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Η ΜΑΡΤΥΡΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΗΓΗΤΟΥ ROBERT DE DREUX 
ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΚΩΔΩΝΟΣΤΑΣΙΟΥ 
ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
1. Έκ των εκκλησιαστικών μνημείων τής βυζαντινής Θεσσαλονίκης, τά 
όποια έχουν προκαλέσει καί προκαλοΰν ακόμη καί σήμερον τό ενδιαφέρον τών 
ερευνητών, είναι καί τό κωδωνοστάσιον τοΰ ναοΰ τής 'Αγίας Σοφίας (βλ. είκ.). 
Ό υποφαινόμενος, εις προσφάτως έκδοθεΐσαν μελέτην1, εχρησιμοποίησε νέα 
στοιχεία άφορώντα εις την ιστορίαν αύτοΰ, εκ τών οποίων άλλα μέν είχον 
διαλάθει την προσοχήν τών παλαιοτέρων ερευνητών, οίλλα δέ δεν είχον έκδο- 
θή ακόμη επί τής εποχής των. Μεταξύ τούτων υπήρχε καί σχετική μαρτυρία 
τοΰ Γάλλου ίερέώς Robert de Dreux, έμπεριεχομένη εις τό περιηγητικόν 
του βιβλίον, τό δημοσιευθέν τό 1925 υπό τοΰ νεοελληνιστοΰ Η. Pernot2. 
'Ο R. de Dreux είχεν ακολουθήσει ως aumonier τον διορισθέντα εις τήν 
Κωνσταντινουπολιν πρεσβευτήν τής Γαλλίας de la Haye - Vantelet υιόν, 
συγγενή του, εις τον όποιον ειχεν άνατεθή ή λεπτή αποστολή νά επιτυχή 
παρά τοΰ σουλτάνου τήν άνανέωσιν τών διομολογήσεων (capitulations). 'Ο 
κληρικός οΰτος παρέμεινεν εις τήν Τουρκίαν επί τριετίαν, κυρίως εις τήν 
Κωνσταντινουπολιν, καί έπιστρέφων τό 1669 διήλθεν εκ Θεσσαλονίκης καί 
έπεσκέφθη τά αξιοθέατα μνημεία αυτής. Τό χωρίον τό άναφερόμενον εις τον 
ναόν τής 'Αγίας Σοφίας, τον όποιον εκ συγχυσεως, ως θά ίδωμεν, ονομάζει 
"Αγιον Δημήτριον, δικαιώνει εκ τών υστέρων απολύτως τάς γενομένας επί τής 
οικοδομής τοΰ κωδωνοστασίου εύστοχους παρατηρήσεις καί διαπιστόίσεις τοΰ 
Ch. Diehl, τοΰ Μ. Le Tourneau καί τοΰ Η. Saladin, καθ’ ας μόνον τό 
κατώτερον μέρος τοΰ χτίσματος είναι βυζαντινόν, τό δέ άνω μέρος κατε- 
δαφίσέέη ήδη κατά τους χρόνους τής τουρκοκρατίας καί εις τήν Ίέέσιν τον 
έκτίσϋη οκταγωνικός πύργος, διά νά χρησιμοποίησή ώς μιναρές3. Διά νά 
ερμηνεύσω τήν — εκτός τοΰ καινοφανούς τούτου μιναρέ — ΰπαρξιν εις τό
1 Άποστ. Ε. Βακαλοποΰλου, 'Η χρονολόγησις τοΰ κωδωνοστασίου τής 
Αγίας Σοφίας Θεσσαλονίκης, «Byzantion», 21 (1951), σελ. 333 - 339.
2 Robert de Dreux, Voyage en Turquie et en Grece (1665-1669), 
Paris 1925.
1 Ch. Diehl-M. Le Tourneau- H. Saladin, Les monuments 
chretiens de Salonique, Paris 1918, σελ. 125 - 126.
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άκρον δεξιόν τού ναοϋ καί ετέρου συνήθους τύπου μιναρέ, έστηρίχθην εις 
προφορικήν τοπικήν παράδοσιν (άνακοινωθεϊσαν εις εμέ τό 1939 ύπό τοϋ 
σοβαρού γέροντος Θεσσαλονικέως Παναγ. Καραγκουνίδου, κατοικοΰντος μετά 
των γονέων του επί τουρκοκρατίας εις τήν συνοικίαν τής ‘Αγίας Σοφίας), καθ’ 
ήν ό συνήθης μιναρές είχε κτισθή κατά τούς τελευταίους χρόνους τής τουρ­
κοκρατίας ή «τελευταία», δ'πως έλεγε. Πλέον συγκεκριμένην άπάντησιν ήδυ- 
νάτει νά δώση
Τελευταίως δμως δ Γ. Θεοχαρίδης, όρμηθείς εκ των ερευνών μου, ήμφε- 
σβήτησε τήν αξίαν τής μαρτυρίας τοϋ R. de Dreux καί έχαρακτήρισε ταύ- 
την ως συνονθύλευμα άμυδρών του αναμνήσεων έ'κ τής Θεσσαλονίκης, τάς
Εις τό άκρον αριστερόν τοΰ ναοϋ διακρίνεται τό κωδωνοστάσιον. Είς τό άκρον 
δεξιόν ύψοΰτο άλλοτε συνήθης τουρκικός μιναρές.
οποίας κατέγραψε «από μνήμης» τρία έτη μετά τήν επιστροφήν του εις Γαλ­
λίαν. Συγκεκριμένως, διά λόγους τούς οποίους θά μνημονεύσωμεν κατωτέρω, 
νομίζει ότι δ R. de Dreux δέν ειχεν ύπ’ ό'ψιν του τον ναόν τής ‘Αγίας Σο­
φίας, αλλά τήν Rotonda, δηλαδή τον ονομαζόμενου σήμερον ναόν τοϋ ‘Αγίου 
Γεωργίου- επειδή δμως δ ναός τοΰ περιηγητικού κειμένου είχε «μέγαν αρι­
θμόν αντηρίδων» καί βυζαντινόν κωδωνοστασίου μετατραπέν είς μιναρέν, 
πράγματα μή υπάρχοντα εις τήν Rotonda, θεωρεί «λίαν πιθανόν» δτι δ 1
1 Περί άλλων άνακοινωθεισών είς έμέ προφορικών παραδόσεων ύπό τοΰ Παναγ. 
Καραγκουνίδου βλ. μελέτην μου : Ή Θεσσαλονίκη στα 1430, 1821, 1912 - 1918, 
Θεσσαλονίκη 1947, σελ. 24, 25-26, 57.
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Γάλλος περιηγητής εκαμε σύγχυσιν μεταξύ τής Rotonda καί τοϋ ναοΰ τού 
Προφ. Ήλία, δ όποιος όμως έχει μικρόν τρούλλον ΰποστηριζόμενον υπό 
πολλών αντηρίδων καί συνήθη μιναρέν, έκτισμένον επί πολύ χαμηλής βάσεως 
βυζαντινού κωδωνοστασίου, ως νομίζει.
Εις την διατΰπωσιν των απόψεων τούτων προβαίνει στηριζόμενος κυ­
ρίως (εκτός των άλλων εξωτερικών τεκμηρίων, τά όποια θά συζητήσωμεν 
κατωτέρω) επί τών μαρτυριών τών επί τής εποχής τοϋ R. de Dreux Τούρ­
κων περιηγητών Chadschi Chalfa καί Έβλιά Τσελεμπή, εκ τών όποιων ό 
μεν πρώτος μνημονεύει ότι είδεν εις τον ναόν (τζαμί) τής 'Αγίας Σοφίας «μι- 
ναρέν», ό δέ δεύτερος «υψηλόν μιιαρέν». Ούτος ό μιναρές είναι, κατά την 
γνώμην του, ό ίδιος ό μιναρές, ό ύψούμενος κατά τούς τελευταίους χρόνους 
τής τουρκοκρατίας εις τό άκρον δεξιόν τοϋ ναού' επομένως ό μιναρές τών 
δύο τούτων Τούρκων δέν έχει καμμίαν σχέσιν μέ τό κωδωνοστάσιον - μινα- 
ρέν, τό ευρισκόμενον εις τό αντίστοιχον άκρον αριστερόν. Τοϋτο τό κτίσμα, 
κατά τά προεκτεθέντα, πρέπει ν’άναζητηθή εις τον Προφ. Ήλίαν '. Επομέ­
νως ή διασωθείσα νεοελληνική προφορική παράδοσις περί τής μεταγενεστέρας 
προελεύσεως τοϋ άκρου δεξιοΰ μιναρέ έδει νά θεωρηθή ώς άνυπόστατον 
πλάσμα τής λαϊκής φαντασίας.
2. Κατόπιν τής δημοσιευθείσης μελέτης έδόθη νέα τροπή είς τό πρό­
βλημα τοϋ κωδωνοστασίου - μιναρέ, ή οποία νομίζω ότι ματαίως τό περιέ- 
πλεξεν. Ούτως επιβάλλεται νέα προσπάθεια διά τήν άνεύρεσιν τής αλήθειας.
Επειδή νομίζω ότι ό Ch. Diehl, ό Μ. Re Tourneau καί ό Η. Sa- 
ladin μέ θαυμαστήν οξυδέρκειαν διέγνωσαν τάς τουρκικός έπισκευάς τοϋ 
βυζαντινού κωδωνοστασίου καί σαφώς καθώρισαν τήν αποστολήν τού βυζαν- 
τινοτουρκικοϋ τούτου κτίσματος ως μιναρέ' ότι ακόμη ό R. de Dreux είναι 
έκ τών αξιόπιστων περιηγητών' ότι ή περί τοϋ ανωτέρω κτίσματος πληρο­
φορία δέν έρχεται είς καμμίαν άντίθεσιν προς τάς αντιστοίχους μαρτυρίας 
τών δύο Τούρκων περιηγητών (έστω καί αν διατηρώ τάς μεγαλυτέρας επι­
φυλάξεις απέναντι τοϋ Έβλιά Τσελεμπή, ό όποιος δέν πρέπει πάντοτε νά 
λαμβάνεται σοβαρώς ύπ’ όψιν, ακόμη καί αν άναφέρεται είς σύγχρονά του 
πρόσωπα ή πράγματα, τά όποια έγνώρισε), διά τοϋτο προβαίνω αμέσως 
κατωτέρω είς τήν ύποστήριξιν τών απόψεων μου.
*Ας είσέλθωμεν λοιπόν απ’ ευθείας είς τήν προσεκτικήν έξέτασιν τών 
κειμένων καί κατ’ άρχάς τών πορισμάτων τών ερευνών τοϋ Ch. Diehl, τοϋ 
Μ. Re Tourneau καί τοϋ Η. Saladin, τών όποιων ό επιστημονικός καταρ­
τισμός καί τό κΰρος είναι γνωστά.
1 Γ. I. Θεοχαρίδου, 'Η Rotonda τοϋ 'Αγ. Γεωργίου είς τάς αναμνήσεις 
τοϋ Robert de Dreux, «'Ελληνικά», Παράρτημα : Προσφορά είς Στίλπωνα Π. Κυ- 
ριακίδην, Θεσσαλονίκη 1953, σελ. 636 - 649.
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Ό Diehl εις τον πρόλογον τοϋ κοινού έργου των πλέκει τό εγκώμιον 
των δυο συνεργατών του, τού άρχιτέκτονος Μ. Le Tourneau, ό όποιος 
νεαρός έτι άφιερώθη εις την μελέτην των χριστιανικών εκκλησιών τής Θεσ­
σαλονίκης και έπεσκέφθη διά πρώτην φοράν αυτήν τό 1905, καθώς καί τοϋ 
εΰφήμως γνωστού ώς ειδήμονος τής ανατολικής τέχνης κατά τούς μέσους 
χρόνους Η. Saladin, ό όποιος αντικατέστησε τον Μ. De Tourneau μετά 
τον θάνατόν του, έπισυμβάντα την 17 Ιανουάριου 1912.
Οί ανωτέρω επιστήμονες, εις ούδεμίαν γραπτήν πηγήν στηριζόμενοι 
είμή μόνον εις την μακροχρόνιον πείραν των καί την ό'ξεΐαν παρατηρητικό­
τητα των, κατέληξαν εις τά εξής θετικά καί πειστικά συμπεράσματα σχετι­
κούς με την οικοδομήν τού βυζαντινού κωδωνοστασίου, συμπεράσματα πολύ 
διαφορετικά εκείνων, τά όποια έξήνεγκον τόσον οί προγενέστεροι όσον καί οί 
μεταγενέστεροί των έρευνηταί:
«C’est au moment enfin de la construction du premier appentis 
que fut edifiee, pour donner acces aux galeries, la tour K a gauche de 
la fagade. Elle est accolee au mur de I’eglise sans etre liaisonnee 
cependant avec le reste de Tedifice, quoique la construction en soit 
semblable a celle de la facade ; et elle ne date evidemment pas du 
meme temps que le monument primitif. Elle n’est d’ailleurs byzantine 
que dans sa partie inferieure ; le haut a dte demoli ά Vepoque turque 
pour faire place ά une tour octogonale servant de minaret. II semble 
que la partie superieure de la tour byzantine fut arasee au niveau de 
la corniche superieure du rez-de-chaussee...»
Τά πορίσματα ταΰτα δεικνύουν λεπτολόγον καί εύσυνείδητον εργασίαν 
εμπείρου εις τοιούτου είδους ζητήματα. Πράγματι, όπως φαίνεται καί έκ 
τοϋ προλόγου, τά αρχιτεκτονικά ζητήματα άπησχόλησαν περισσότερον τον 
Η. Saladin καί εις αυτόν τον βαθύν γνώστην τής ανατολικής τέχνης οφεί­
λεται ή σύνταξις τών σχετικών μερών τού κειμένου. Κατά ταΰτα, όπως εΐδο- 
μεν καί προηγουμένως, τό κάτω μέρος τού πύργου είναι βυζαντινόν καί ό 
έπ’ αυτού ΰψούμενος οκταγωνικός πύργος είναι τουρκικός. Ενταύθα δέον 
νά έπισημάνωμεν καί νά τονίσωμεν ιδιαιτέρως έν σημαντικόν στοιχεΐον τού 
κειμένου, τού οποίου ή έξέτασις παρελείφθη όλως διόλου : ότι ό οκταγωνι­
κός πύργος έκτίσϋη έπι τουρκοκρατίας, διά νά χρησίμευαν] ώς μιναρές. Τί 
σημαίνει τούτο ; Βάσει τίνων τεκμηρίων έξέφρασαν την γνώμην ταύτην οί 
Γάλλοι επιστήμονες ; Πώς έθεώρησαν τό περίεργον τούτο σύνθετον οικοδό­
μημα ώς μιναρέν, έφ’ όσον ήδη επί τών ημερών των εις τό αντίστοιχον
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1 Diebl-De Tourneau-Saladin, Les monuments chretiens de 
Salonique, σελ. 125 - 126.
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ά'κρον δεξιόν τοΰ ναοΰ ύψοΰτο υψηλός συνήθους τύπου μιναρές ; Ήτο δυνα­
τόν δλως έπιπολαίως νά εκφράσουν μέ τόσην βεβαιότητα την γνώμην ταυτην 
περ'ι τής αποστολής τοΰ σπανίου, αν ό'χι μοναδικού τοΰτου παραδείγματος 
μιναρέ ; Είναι λοιπόν πολύ πιθανόν δτι θά ήλεγξαν τάς παρατηρήσεις των 
βάσει σχετικής πληροφορίας, διασωζομενης κατά παράδοσιν παρά τοίς μου- 
σουλμάνοις ίερωμένοις τοΰ τζαμιού (καθ’ ήν ο αρχικός βυζαντινός οΰτος 
πύργος μετετράπη εις μιναρέν κατά τούς πρώτους μετά τήν κατάσχεσιν τοΰ 
ναοΰ υπό των Τούρκων χρόνους, ως τό άποδεικνύει ά'λλωστε καί ή έκ πελε­
κητών λίθων καί των χαρακτηριστικών πλίνθων οικοδομική του), ή δτι 
κατ’ άρχάς ή παράδοσις αΰτη τούς κατέστησε προσεκτικούς εις τήν λύσιν 
τοΰ προβλήματος
Άλλ’ εάν προς στιγμήν δεχθώμεν τήν εσχάτως διατυπωθεϊσαν ά'ποψιν, 
δτι ουδέποτε έχρησιμοποιήθη τό κωδωνοστάσιον ως μιναρές, παρά τήν ρητήν 
καί ομόφωνον περί, τοΰ αντιθέτου γνώμην τών Γάλλων επιστημόνων, τότε πώς 
πρέπει νά ερμηνευθοϋν αί έπ’ αύτοΰ τουρκικά), προσθήκαι καί ή χρησιμο- 
ποίησίς του υπό τών Τούρκων ; Αί επισκευαί έγιναν, διά νά χρησιμοποιηθή 
τό κτίσμα «μόνον ώς πύργος κλιμακίου, όδηγοΰντος εις τούς γυναικωνίτας ;». 
’Αλλά ήδη οί παλαιότεροι διακεκριμένοι αρχιτέκτονες καί αρχαιολόγοι, ό 
Γάλλος Charles Texier και ό ’Άγγλος R. Popplewell Pullan, έπισκεφθέν- 
τες καί μελετήσαντες κατά τά μέσα τοΰ παρελθόντος αίώνος τον ναόν τής
1 Οί περισσότεροι μελετηταί έξαπατηθέντες έκ τής όψεώς του τον έθεώρησαν ώς 
τό γνήσιον βυζαντινόν κωδωνοστάσιον (Charles Texier-R. Popplewell 
Pullan, Byzantine Architecture, London 1864, σελ. 144. Χατζηιωάννου, 
Άστυγραφία Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη 1880, σελ. 77). ’Αφοϋ προσεκτικοί έρευ- 
νηταί, όπως οί ανωτέρω, έξηπατήθησαν, διατί νά μή επαθε τό ’ίδιον καί ό κατά 
τό 1706 έπισκεφθείς τήν Θεσσαλονίκην Ρ. Lucas (Voyage, Amsterdam 1714, 
τ. 1, σελ. 204), 6 όποιος οΰτε ειδικός επιστήμων ήτο οΰτε καί επιμελής ερευνητής ; 
Καί αυτός (όπως καί οί άλλοι, οί όποιοι ήσαν προσεκτικώτεροί του) δεν ήδυνήθη 
ν’ αναγνώριση τάς τουρκικάς έπισκευάς καί προσθήκας εις τό άνω μέρος τοΰ πύρ­
γου. "Επειτα εις τό κτίσμα τοΰτο δέν υπήρχε «πυργίσκος μιναρέ» ή «τουρκικός πυρ­
γίσκος μετά τοΰ κυπέλλου τοΰ εξώστου αύτοΰ», όπως γράφεται (Θεοχαρίδης, 
ενθ’ άν., σελ. 637, 638, πρβλ. καί σελ. 639) — διότι τοιοΰτόν τι ούδαμοΰ άναφέρεται 
εις τόν R. de Dreux —, αλλά απλώς «πυργίσκος». "Ωστε τά περί «αρχιτεκτονικού 
μέλους πολύ διαφόρου τοΰ σώματος ενός κωδωνοστασίου καί αμέσως αναγνωρίσιμου» 
ούδαμοΰ στηρίζονται. Μόνον οί Γάλλοι επιστήμονες Diehl, Le Tourneau καί Sa- 
ladin κατώρύωσαν νά διαχωρίσουν επακριβώς τά παλαιά από τά νέα στοιχεία τοΰ 
πύργου. Ό Μ. Καλλιγας έθεώρησε τόν πύργον τουρκικόν έξ ολοκλήρου (Die 
Hagia Sophia von Thessalonike, Wurzburg 1935, σελ. 14-15). Τά δέ προβαλ­
λόμενα περί «παραθύρων» εις τό άνω μέρος τοΰ πύργου, ώς άναφερόμενα υπό τοΰ 
Lucas (ένθ’ άν. σελ. 205), υποστηρίζουν απολύτως τάς απόψεις μου, διότι πρά­
γματι ταΰτα ύφίστανται είσέτι είς τό άνω μέρος τοΰ κωδωνοστασίου - μιναρέ.
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'Αγίας Σοφίας, ειχον διαπιστώσει δτι εις τό άκρον αριστερόν τοΰ νάρθηκος 
υπάρχει κλϊμαξ, ή οποία οδηγεί εις τον γυναικωνίτην, αλλά και δτι ή ιδία 
κλϊμαξ οδηγεί εις τό εσωτερικόν τον πύργον. ’Άν όμως δ πύργος έπρόκειτο 
να χρησιμοποίηση ως κλιμακοστάσιον μόνον διά την άνοδον εΐς τον γυναι- 
κωνίτην, τότε διά ποιον λόγον συνεχίζεται ή κλϊμαξ εις τό άνω μέρος τοΰ 
πΰργου, τό οποίον ακριβώς κατεσκευάσθη υπό των Τούρκων ; ’Ασφαλώς διά 
νά έκπληρώση καί ενα άλλον σκοπόν.
Καί τώρα, πριν παραθέσωμεν τό γαλλικόν κείμενον τοΰ υπό συζήτησιν 
χωρίου τοΰ R. de Dreux, προτάσσομεν ολίγα ηνά περί τοΰ τρόπου τής 
συγγραφής τών απομνημονευμάτων του καί τής αξιοπιστίας των. 'Ο μετριό- 
φρων κληρικός, απευθυνόμενος προς τό πρόσωπον, τό όποιον εξήσκει τόσην 
επιρροήν επί τοΰ πνεύματός του καί τό όποιον τον παρεκίνησε νά περιγράψη 
μετά τριετίαν προς χάριν του τό ταξίδιόν του εις την Κωνσταντινοΰπολιν, 
λέγει βεβαίως δτι τά ξέχασε δλα' δτι «μολαταύτα Ί)ά περιγράψη μόνον τά 
πράγματα, τά όποια ϋά ενίλυμη&η» καί δτι θά επιχείρηση τοΰτο μέ μεγά- 
λην απλότητα, χωρίς νά τηρήση οΰτε κανόνα οΰτε μέθοδον \ Ό έχων δμως 
κάποιαν οΐκείωσιν μέ τά περιηγητικά κείμενα γνωρίζει καλώς, δτι ταΰτα δεν 
πρέπει νά ληφθοΰν απολύτως κατά λέξιν' δτι οί περιηγηταί κατά κανόνα 
κατέγραφον μακράς ή συντόμους σημειώσεις κατά τήν διάρκειαν τοΰ ταξι­
διού των, τάς οποίας άργότερον έπεξειργάζοντο. ’Επί τοΰ προκειμένου, εκ 
τής προσεκτικής άναγνώσεως τών απομνημονευμάτων τοΰ R. de Dreux εξά­
γει τις τό συμπέρασμα, δτι πράγματι οΰτος έλάμβανε σημειώσεις (δπως προ- 
χείρως τό άποδεικνΰουν τά δύσκολα ξένα ονόματα ιδίως τών άσημάντων 
σταθμών τοΰ ταξιδιού του, τά άλλα γεωγραφικά ονόματα, τά ονόματα προσώ­
πων, ή αντιγραφή λατινικών επιτύμβιων επιγραφών 1 2 κλπ.) καί δτι αί ση­
μειώσεις του ήσαν σύντομοι. Έντεΰθεν καί ή δειλία, τήν οποίαν αισθάνεται 
ό σεμνός κληρικός μετά τριετίαν, όταν καλείται νά περιγράψη τό ταξίδιόν 
του, καί ή δήλωσίς του δτι θά περιορισθή εις απλοϊκήν έξιστόρησιν αύτοΰ. 
"Οτι έπεχείρησε τοΰτο βοηθοΰμενος υπό τών συντόμων σημειώσεών του, τό 
δέχεται καί ό μελετητής καί εκδότης τοΰ κειμένου Η. Pernot 3. Επομένως 
ό R. de Dreux δεν εγραψεν «από μνήμης», δπως νομίζεται.
Ό προσεκτικώς άνμγιγνώσκων τό περιηγητικόν κείμενον συμπεραίνει 
ακόμη, δτι ό R. de Dreux δεν ανήκει εις τήν κατηγορίαν τών ευφαντάστων 
καί μυθολόγων, αλλά δτι είναι νέος μέ ζωηρόν καί φιλομαθή νοΰν (μέχρι 
τοΰ σημείου μάλιστα νά εκτίθεται εις προφανείς κινδύνους διά τήν ζωήν
*0 Robert de Dreux περί τοΰ κωδωνοστασίου τής 'Αγ. Σοφίας Θεσσαλονίκης 609
1 R. de Dreux, Voyage, σελ. 1-2.
2 Βλ. αυτόθι λατινικός επιτύμβιους έπιγραφάς είς τάς σελίδας 91 καί 102.
9 Βλ. αυτόθι σελ. IX τοΰ προλόγου : «... il recueillit ses souvenirs, en s’ai- 
dant vraisemblablement de quelques notes, et il les redigea tres na'ivement».
ΕΠΕΤΗΡΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Έτος ΚΓ' 39
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του) και ειλικρινής αφηγητής. Ό ίδιος δ εκδότης τοϋ κείμενου Η. Pernot 
γράφει σχετικώς δ'τι, αν συγχώρηση τις εις τον ιερέα τάς αναπόφευκτους — 
δλίγας άλλωστε — -θρησκευτικός παρεκβάσεις καί μερικά σφάλματα, δφειλό- 
μενα εις ακουστικά καί γεωγραφικά λάθη — εκ των οποίων τινά οφείλονται 
ασφαλώς εις σφάλματα τοΰ άντιγραφέως τοϋ χειρογράφου —, θά εΰρη πλή­
θος άλλων ειδήσεων «plus precis» *
Τήν άπόδειξιν τής αξιοπιστίας τοΰ R. de Dreux την διαπιστώνομεν 
καί εις τό χωρίον, τό άναφερόμενον εις τον ναόν τής 'Αγίας Σοφίας, τό οποίον 
παραθέτομεν ακέραιον διά τήν προσεκτικωτέραν έξέτασιν αϋτοϋ: «Nous 
allames de la voir une ancienne eglise de Saint Dimitre, qui sert 
maintenaut de mosquee, et nous admiralties tous la structure de ce 
grand edifice qui consiste en un dome si grand et si spacieux que, 
pour le soutenir, il a fallu donner a ses murs plus de vingt pieds 
d'epaisseur, quoiqu’il soit soutenu au dehors par un grand nombre 
d’arbutants : les Turcs ont conservd le clocher de cette eglise pour 
servir de minaret, s’etant contentes de faire au haut une petite tou- 
relle d’ou ils appellent a la priere, et parce qu’elle est beaucoup elevee, 
nous voulumes y monter, pour mieux decouvrir toute la ville avec ses 
dehors» 1 2 3.
'Η εκπληξίς μου ήτο μεγάλη, δταν εις τάς γραμμάς ταΰτας, εις τάς 
οποίας έκ συγχΰσεως άναφέρεται ό ναός τής 'Αγίας Σοφίας ως ναός τοϋ 'Αγίου 
Δημητρίου 8, ειδον νά δικαιώνωνται τόσον πασιφανώς αι δξεΐαι καί λεπτο­
λόγοι παρατηρήσεις των Γάλλων επιστημόνων Diehl, De Tourneau καί 
Saladin.
Έκ τής προσεκτικής έξετάσεως τοϋ ανωτέρω αποσπάσματος πείθεται 
τις απολύτως, δτι δ R. de Dreux είχεν νπ δψιν του τον ναόν τής 'Αγίας 
Σοφίας καί δτι είναι ακριβής εις τήν περιγραφήν του : θαυμαστή πραγμα­
τικά είναι ή σΰνθεσις τοϋ κτιρίου, μέγας καί ευρύχωρος δ θόλος, δ δποϊος 
έπικάθηται επί παχέων τοίχων- εξωθεν υποστηρίζεται υπό μεγάλου άριθμοΰ 
αντηρίδων. Πλησίον του ευρίσκεται τό εις μιναρέν μετατραπέν κωδωνοστά- 
σιον διά προσθήκης μικροϋ πυργίσκου 4 *(οϋχί μικροϋ πυργίσκου μιναρέ),
1 Βλ. αυτόθι, σελ. X. Διά τον άντιγραφέα τοΰ χειρογράφου βλ. σελ. XI, δπου ή 
γνώμη τοΰ έκδοτου : «La personne qui l’a ecrit a fait preuve d’une intelligence 
au-dessous de la moyenne».
a Αυτόθι, σελ. 100.
3 "Ισως διότι εις τάς σημειώσεις του έξ όλων των ονομάτων τών εκκλησιαστι­
κών μνημείων έσημείωσεν απλώς μόνον τών δύο κυριωτέρων ’Αγίων της πόλεως, τοΰ 
Αγίου Δημητρίου καί τής Αγίας Θεοδώρας.
4 Τήν γενομένην μετατροπήν τοΰ βυζαντινοΰ κωδωνοστασίου εις μιναρέν ασφα­
λώς δέν θά τήν διέγνωσε μόνος του ό R. de Dreux (διότι τό πράγμα απαιτεί
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ευρισκομένου πολύ υψηλά (beaucoup elevee), εις τό άνώτοαον μέρος τοΰ 
χτίσματος, όπως δΰναται οίοσδήποτε παρατηρητής και σήμερον ακόμη νά τό 
διαπίστωση.
"Οπως βλέπομεν, ή εικών τοΰ ναοΰ τής 'Αγίας Σοφίας είναι ενιαία καί 
ακριβής εις τό σΰνολον καί τά μέρη της. Ή εικών ένετυπώθη ζωηρώς εις 
τήν μνήμην τοΰ νεαροΰ ίερέως, διότι συνεδέθη καί μέ έν έπεισόδιον : αυτός 
καί οί άλλοι τής συνοδείας τοΰ πρεσβευτοϋ ή'θέλησαν νά άνέλθουν εις τον 
πυργίσκον τοΰ κωδωνοστασίου - μιναρέ, διά νά χαροΰν τό θέαμα τής πόλεως 
καί των περιχώρων καί δ ιμάμης τούς ειχεν ήδη ανοίξει τήν θύραν, αλλά 
ήναντιώθη μωρός γέρων Τούρκος λέγαίν, δτι εκ τοΰ ύψους εκείνου θά ήδύ- 
ναντο νά ΐδουν τάς εντός των κήπων ή των στοών εύρισκομένας γυναίκας ‘.
Διατί λοιπόν νά μή άναγνωρίσωμεν εις τήν ανωτέρω περιγραφήν τον 
ναόν τής 'Αγίας Σοφίας καί τον έτι πλησίον του ύψούμενον πύργον του ; 
Πράγματι είναι άκατανόητον νά βλέπωμεν εις τήν καθαράν ταύτην εικόνα 
ένα τραγέλαφον, ν’ άποκλείωμεν δηλαδή τον σημερινόν ναόν τής 'Αγίας Σοφίας 
καί τό κωδωνοστάσιόν του, προς τά όποια αμέσως καί έκ προσεκτικής μελέ­
της άποκλίνομεν, νά παραδεχώμεθα έπειτα δτι τό έπισκευασθέν υπό των 
Τούρκων κωδωνοστάσιον, τό όποιον διασώζεται μέχρι σήμερον, είναι άπλοΰν 
κλιμακοστάσιον καί δεν έχρησιμοποιήθη ως μιναρές, καί ν’ άναζητώμεν εις 
τήν Rotonda τά στοιχεία τής περιγραφής τοΰ R. de Dreux καί, επειδή δεν 
τά άνευρίσκομεν δλα, νά ζητώμεν τά υπόλοιπα εις τον ναόν τοΰ Προφ. 
Ήλία, μολονότι εις τούς δύο τελευταίους τούτους ναούς δεν μαρτυρείται, δτι 
ύφίστατο κωδωνοστάσιον μετατραπέν κατά τό ανω μέρος εις ,μιναρέν, αλλά 
συνήθης τουρκικός μιναρές.
3. Μένει τώρα νά έξετάσωμεν τάς συγχρόνους τουρκικάς πηγάς, τά κεί­
μενα τοΰ Mustafa Ben Abdalla Chadschi Chalfa καί τοΰ Έβλιά Τσελεμπή, 
οί όποιοι δήθεν έρχονται εις άντίθεσιν προς τήν μαρτυρίαν τοΰ R. de Dreux. 
Ό πρώτος γράφει δτι ό Ίμπραΐμ πασάς, τον όποιον έν προηγουμένη μου 
μελέτη έταύτισα προς τον διοικητήν τής Θεσσαλονίκης Ρατκούμπ Ίμπραΐμ * 1
*0 Robert de Dreux περί τοΰ κωδωνοστασίου της 'Αγ. Σοφίας Θεσσαλονίκης 6H
οφθαλμόν εμπείρου εϊδικοΰ), άλλα θά ήκουσε τά σχετικά μέ αυτήν παρά τοΰ ιμάμη. 
Δέν γνωρίζομεν δμως άκριβώς τί τοΰ είπε ό ιμάμης καί &ν τά συνεκράτησεν δλα ό 
R. de Dreux. Δι’. αυτό — άν ληφθή άκόμη ΰπ’ δψιν καί ή έλλειψις τοΰ ενδιαφέ­
ροντος του διά τήν σχολαστικήν έξακρίβωσιν δλων των επισκευών καί ή πάροδος 
τριετίας — άναφέρει μόνον τον πυργίσκον παραλείπων τόν πολυγωνικόν πύργον.
1 "Αν λάβη κανείς ύπ’ δψιν τάς χαμηλάς οικοδομάς τής τουρκοκρατίας, καθώς 
καί τό χαμηλόν επίπεδον τοΰ εδάφους κατά τήν εποχήν εκείνην, θά έννοήση δτι εκ 
τοΰ πύργου θά ήτο δυνατόν οί ξένοι νά έχουν πανοραματικήν άποψιν της πόλεως 
καί των περιχώρων, ένφ ή δυνατότης των νά κατασκοπεύσουν τάς γυναίκας των 
Τούρκων, άν ήθελον, ήτο μεγαλυτέρα παρά έξ ενός ύψηλοΰ μιναρέ.
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πασάν έκτισε τον μιναρέν τής'Αγίας Σοφίας (τό 1585)1 2. Σχετικώς δ Γ. Θεο- 
χαρίδης διερωτάται: «Είναι πιθανόν όμως δ μιναρές, τον δποΐον έ'κτισεν 
εις τήν 'Αγίαν Σοφίαν δ Ρατκουμπ Ίμπραΐμ πασάς τό 1585 νά είναι δ επί 
τοϋ κωδωνοστασίου τοΰ ναοΰ μικρός πυργίσκος τοϋ R. de Dreux ;» Καί 
άπαντα : «Ό πυργίσκος οΰτος, καί εάν ΰπήρχεν ακόμη, δεν ήτο έ'ργον σημαν­
τικόν καί δεν είναι πιθανόν δτι θά άπεδίδετο έν ιδιαιτέρα μνείρ υπό τοΰ 
δλιγολόγου Chadschi Chalfa εις ένα πασάν ως άξιόλογόν τι επίτευγμα» 3 4.
"Οπως δμως διαπιστώνει καί δ σημερινός παρατηρητής, dkv είναι μόνον 
ό πυργίσκος, ό όποιος προοετέϋη, άλλα — εάν λάβη κανείς ΰπ’ δ'ψιν τήν 
παρουσίαν των οξυκόρυφων τουρκικών τόξων, τήν δποίαν επισημαίνουν καί 
δ Diehl, Re Tourneau, Saladin — προστίθενται επί τοΰ βυζαντινοΰ κάτω 
μέρους τοΰ κωδωνοστασίου αί σχετικαί διαρρυθμίσεις διά τον σχηματισμόν 
τής βάσεως τοΰ δκταγωνικοΰ πΰργου, δ οκταγωνικός πύργος καί επ’ αΰτοΰ 
δ πυργίσκος. Έάν δέ έπ’ αΰτοΰ φαντασθώμεν καί τον σχετικόν κώνον τοΰ 
μιναρέ, τότε δ πύργος οΰτος αίρεται έ'τι περισσότερον εις ύψος, εξαφανίζε­
ται απολύτως ή έντΰπωσις τοΰ κάτω βυζαντινοΰ μέρους καί κυριαρχεί τόσον 
ή επιβολή τοΰ μοναδικοΰ τοΰτου εις τό είδος του μιναρέ, ώστε νά μνηιιο- 
νεΰεται ιδιαιτέρως υπό τοΰ Chadschi Chalfa. ’Άλλωστε τόσον πολΰ ώχριοΰν 
τά δυσδιάκριτα βυζαντινά στοιχεία τοΰ κάτω μέρους, ώστε ό'χι μόνον δ 
Chadschi Chalfa, αλλά καί έ'μπειρος ερευνητής, ως ό Μαρίνος Καλλιγάς, νά 
θεωρήση δλόκληρον τό κτίσμα ως τουρκικόν *.
”Ας έ'λθωμεν τώρα εις τήν μαρτυρίαν τοΰ Έβλιά Τσελεμπή, τον δποΐον 
δεν ήθέλησα έως τώρα νά χρησιμοποιήσω, επειδή εΐχον πολλάς αμφιβολίας 
διά τήν αξιοπιστίαν του, έστω καί δταν δμιλή περί συγχρόνων του μνημείων, 
καί επειδή ένόμιζον δτι τά προσαγόμενα στοιχεία μου ήσαν αρκετά διά τήν 
άπόδειξιν τών άπόψεών μου. ”Ας ίδωμεν έν τή πράξει, πόσον επικίνδυνος 
είναι ή χρήσις του εις ώρισμένας περιπτώσεις, αληθινό δίκοπο μαχαίρι. 
Γράφει λοιπόν δ υπερβολικός καί μεγαλορρήμων Έβλιά : «Καί δ εις υψη­
λός μιναρές του (τοΰ τζαμιού τής Αγίας Σοφίας) είναι μοναδικόν υπόδειγμα.» 
Ή προσοχή μας βεβαίως δεν πρέπει νά περιορισθή μόνον εις τό έπίθετον 
«υψηλός», άχρουν δι’ άνθρωπον υπερβολικόν, ως δ Έβλιά, καί γράφοντα 
μετά πάροδον χρόνου πολλοΰ, αλλά νά έκταθή εις δλην τήν πρότασιν, διά 
νά έχωμεν τό ωλοκληρωμένον νόημα. Τί θέλει λοιπόν νά δηλώση δ Έβλιά
1 Βακαλοποΰλου, 'Η χρονολόγησις κλπ., «Byzantion», 21 (1951), σελ. 
338-339.
’ Mustafa Ben Abdalla Chadschi Chalfa, Rumeli und 
Bosna, aus detn tiirkischen iibersetzt von Joseph von Hammer, Wien 1812, 
σελ. 77.
3 Θεοχαρίδου, ένθ’ άν., σελ. 638.
4 Kalliga, Die Hagia Sophia von Thessalonike, σελ. 14-15.
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Τσελεμπή μέ τήν έ'κφρασιν : «είναι μοναδικόν υπόδειγμα» ; Εννοεί : μονα­
δικόν υπόδειγμα υψηλοί μιναρέ ή απλώς μοναδικόν υπόδειγμα μιναρέ ; Τό 
πρώτον βεβαίως δέν είναι δυνατόν νά εύσταθήση, διότι τό ύψος του δεν ήτο 
απολύτως μοναδικόν, αλλά οΰτε και εντός τής Θεσσαλονίκης, διότι αμέσως 
ολίγον κατωτέρω, όμιλών διά τον μιναρέν άλλου τζαμιού, γράφει : «’Έχει ένα 
περίκομψον υψηλόν μιναρέν, όμοιος τοΰ οποίου δέν υπάρχει εις τήν πόλιν 
ταΰτην» ’Άρα εύσταθεΐ ή δευτέρα άποψις, ότι τό κτίσμα ήτο μοναδικόν 
υπόδειγμα μιναρέ, ό'πως και πράγματι είναι. Επομένως στηρίζει τάς από­
ψεις μου. Έπειτα ή έ'κφρασις «μοναδικόν υπόδειγμα» δέν χρησιμοποιείται 
ύπό τοΰ Έβλιά Τσελεμπή προκέιμένου περί άλλων επίσης υψηλών μιναρέ- 
δων τής Θεσσαλονίκης. ’Άρα άνταποκρίνεται εις πραγματικά αισθήματα θαυ­
μασμού, τά όποια εδοκίμασεν ουτος εκ τής θέας τοΰ περιέργου καί αληθώς 
μοναδικού υποδείγματος τούτου μιναρέ, ό όποιος ύψοΰται εις τό άκρον αρι­
στερόν τοΰ ναού τής Άγιας Σοφίας.
Μολονότι τό κείμενον τοΰ Έβλιά Τσελεμπή λογικώς εξεταζόμενον ενι­
σχύει τάς απόψεις μου, δέν ήθέλησα οΰτε καί θέλω νά τον χρησιμοποιήσω 
προς τον σκοπόν τούτον, διότι, όπως έτόνισα, δέν δύναταί τις νά έ'χη εμπι­
στοσύνην εις τήν αξιοπιστίαν του. Διατί λοιπόν νά προβάλλωμεν αντιρρή­
σεις εις τήν σαφή, κατά τό πλεϊστον τουλάχιστον, μαρτυρίαν τοΰ θετικού καί 
αξιόπιστου άφηγητοΰ R. de Dreux, στηριζόμενοι εις τήν ερμηνείαν ωρισμέ- 
νης μόνον λέξεως καί δ'χι ολοκλήρου προτάσεως τοΰ ευφαντάστου καί μυθο­
λόγου Έβλιά Τσελεμπή ; Είναι δυνατόν νά γίνη σύγκρισις μεταξύ τών δύο 
τούτων περιηγητών ; Τήν άπάντησιν δς τήν δώση μόνος του ό ίδιος ό ανα­
γνώστης.
Έκ τών ανωτέρω σαφώς έ'χει δειχθή, νομίζω, ό'τι ως πρώτος μιναρές 
τοΰ ναοΰ τής Αγίας Σοφίας εχρησιμοποιήθη ό βυζαντινός πύργος τοΰ κωδω­
νοστασίου διά τής κατεδαφίσεως τοΰ άνω μέρους καί τής οίκοδομήσεως εις 
εις τήν θέσιν του πολυγωνικού πύργου, τοΰ πυργίσκου επί τής κορυφής καί 
τής συνήθους κωνικής στέγης. Διά τοΰ ως άνω τρόπου ό άνιδρύσας τον μινα- 
ρέν Ίμπραΐμ πασάς έ'σπευσε νά ίκανοποιήση τάς έπειγούσας άνάγκας τών 
μουσουλμάνων πιστών. Αυτόν τον περίεργον μιναρέν εΐδον ό R. de Dreux, 
ό Chadschi Chalfa καί ό Έβλιά Τσελεμπή. Παράδειγμα ακεραίου κωδωνο­
στασίου μετατραπέντος εις μιναρέν διά τάς ιδίας άνάγκας άνευρίσκομεν εις 
τον ναόν τής Αγίας Σοφίας Τραπεζοΰντος, ό όποιος κατεσχέθη ύπό τών 
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Ό αρχιτέκτων τοΰ εΐς μιναρέν μετατραπέντος χτίσματος πύργου τής 
'Αγίας Σοφίας Θεσσαλονίκης εΐχεν ύπ’ όψιν του παλαιότερον υπόδειγμα η 
έπρωτοτΰπησεν ; Ή λΰσις τοΰ προβλήματος τοΰτου ανήκει εις τούς ειδικούς 
τής τέχνης.
Ό άλλος ό συνήθης μιναρές τής 'Αγίας Σοφίας, ό όποιος ύψούται είς 
τό αντίστοιχον ακρον δεξιόν τοΰ ναού, δεν είναι δυνατόν να έχη κτισθή προ 
τοΰ 1669’ είναι μεταγενέστερος καί δεν γνωρίζομεν περί αύτοϋ τίποτε τό 
συγκεκριμένου. Ό Diehl, De Tourneau, Saladin, οί όποιοι προσδιώρισαν 
την παλαιάν αποστολήν τοΰ πΰργου τής 'Αγίας Σοφίας, δεν αναφέρουν πότε 
ίδρΰθη ό συνήθους τΰπου μιναρές, ίσως διότι δεν ένδιεφέρθησαν νά εξακρι­
βώσουν τούτο, ως μή άφορών είς την μελέτην των. Τό ότι ό μιναρές οΰτος 
ίστατο καί προ τού 1890 δέν σημαίνει ότι ΐστατο καί επί τής εποχής τοΰ 
Chadschi Chalfa. Τό πρόβλημα τοΰ ακριβούς έτους τής άνεγέρσεώς του θά 
τό λύση μόνον ή πληροφορία νέας γραπτής πηγής.
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